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De teelt van snijgroen is van dusdanige betekenis geworden 
dat er behoefte bestaat aan bedrijfseconomische gegevens over 
deze teelt. 
In het Westland is nu een begin gemaakt met een - voorals­
nog bescheiden - onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in 
het teeltjaar 1956, Het is de bedoeling dit onderzoek gedurende 
een aantal jaren voort te zetten. De verkregen gegevens zullen 
van waarde zijn voor verder gaand bedrijfseconomisch onderzoek 
(kostprijscalculaties) en tevens als voorlichtingsmateriaal. 
De verzameling en verwerking van de gegevens is uitgevoerd 
door J. van Kleef van de afdeling Tuinbouw. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. 
's-Gravenhage, juni 19^7 HET HOOFD VAN DE 
AFDELING TUINBOUW, 





§ 1 .  I n l e i d i n g  
Het snij groen is na chrysanten, anjers en freesia's het "be­
langrijkste produkt van de bloemisterij in het Westland. 
Op de bloemenveiling C.C.-W.-S. te Honselersdijk,waar bijna 
alle bloemen van het Westland worden geveild, bedroeg de omzet in 
1966 van chrysanten, anjers en freesia's respectievelijk 13.300.000, 
II.7OO.OOO en IO.7OO.OOO gld. Hierna komt het snijgroen met een 
omzet van }>^00.00Q gld.. in 1966. 
Hoewel het aandeel van snijgroen in de totale omzet van de 
veiling de laatste jaren wat is teruggelopen, heeft de absolute 
grootte van de omzet 1) er mede toe bijgedragen een onderzoek in te 
stellen naar de geldelijke en kwantitatieve opbrengsten van deze 
teelt.(Zie tabel ij 
Tabel 1 
1960 1961 1962 1963 1964 1.965 1966 
Aandeel in procenten van 
de totale veilingomzet 10,2 9,8 9 , 4  0,0 7 , 0  7 , 9  6 , 6  
Omzet van snijgroen bij 
C.C.W.S. x f. 1000,- 1675 1807 2223 2184 2153 3210 3517 
§ 2 .  D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Het onderzoek over 1966 heeft betrekicing op 10 bedrijven die 
gezamenlijk een aandeel van 20°Jo hebben van de omzet van snijgroen 
op de veiling C.C.W.S. 
In het algemeen zijn het de betere bedrijven waar belangstel­
ling vöor onderzoekingen als het onderhavige wordt getoond. Enige 
selectie bij de werving van de deelnemers is dan ook niet te voor­
komen. Een nader inzicht in de representativiteit van de waarnemin­
gen geeft tabel 2. Hierin wordt een overzicht gegeven van de aan­
voeren per maand (in procenten van de jaaraanvoer) en van de gemid-
.delde prijzen per maand, zowel van de deelnemende bedrijven als van 
de veiling. 
Uit de tabel blijkt dat op de deelnemende bedrijven in alle 
maanden de gemiddelde prijs duidelijk hoger was dan op de veiling, 
waaruit blijkt dat het onderzoek in dit opzicht niet volkomen repre­
sentatief is te achten.. Het aanvo.erpa'troon toont daarentegen geen 
grote verschillen, zij het.dat bij ,de deelnemers de aanvoer in de 
eerste maanden van het jaar wat onder en in de zomermaanden wat bo­
ven het gemiddelde blijkt te liggen. 




MAANDAANVOEREN OVER 19.66 VAST SNIJGROEN (IN PROCENTEN VAN 
DE JAARAANVQER) EN GEMIDDELDE PRIJZEN I I  CENTEN PER BOS 
Maand Percentage van de aanvoer Gem. prijs in et. per bos deelnemers j C.C.W.S. deelnemers C.C.W.S. 
Januari 4,8 6,4 84,5 76,2 
Februari 2,4 6,1 104,9 87,1 
Maart 7 ? 7  8 ,2 117,0 95,8 
April 10,1 9,8 109,5 94,5 
Me.i .11,1 11,3 129,0 "113,9 
Juni 10,6 9,7 72,4 '56,1 
Juli 10,1 8,9 6 1 , 7  51,8 
Augustus 8,1 7,9 68,3 57,0 
September 8,0 7,8 54,7 49,1 
Oktober 10,7 8,4 66,3 57,8 -
November 7,7 7,4 58,3 52,8 
December 8,7 8,1 74,8 65,2 
100,0 100,0 82,9 72,6 
§  3 .  D  o  v e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
In de "bijlagen 1 t/m 4 zijn de resultaten van het onderzoek 
vermeld- Per bedrijf zijn hier de geveilde bossen snijgroen per 
100 m2 vermeld, de gemiddelde prijs per bos en de opbrengst in gul­
dens per 100 m2. Uit het aantal bossen per 100 m2 x de gemiddelde 
prijs is niet zonder meer de geldelijke opbrengst per 100 m2 af te 
leiden, dit, in verband met de wijze van berekening en als gevolg 
van afrondingsverschillen. Voorts zijn de kwantitatieve opbrengsten 
en de gemiddelde prijs per bos gegeven over elke maand van het jaar,. 
Bij de berekening van de opbrengsten per 100 m2 is uitgegaan 
van de oppervlakte die in produktie is. De oppervlakte wordt dan 
meegerekend als er voor het eerst van getrokken is tot het moment 
waarop het gewas wordt gerooid. Trekt men van een gewas dat reeds in 
produktie iss in een bepaald jaar slechts enkele maanden,, dan is 
toch de oppervlakte over het gehele jaar meegerekend (zie figuur 1). 
Ook is er onderscheid gemaakt tussen de verschillende jaargangen. 
Aparte bijlagen zijn gemaakt voor snijgroen geplant in 1964> 1965 en 
1966. Van het snijgroen geplant,in 1966 waren vanzelfsprekend nog 
weinig opbrengsten beschikbaar. 
Van de onderscheiden sorteringen in het snijgroen zijn de vijf 
meest voorkomende opgenomen. Aangezien de tuinders zelf sortéren, 
bestaat er ejn zekere subjectiviteit in de onderscheiden sorteringen, 
wat blijkt uit de verschillende prijzen voor een zelfde sortering op 
hetzelfde moment. Van.elke sortering zijn het aantal bossen per 100 m2 
vermeld, de gemiddelde prijs per bos en de geldelijke opbrengst per 
100 m2. Afwijkende sorteringen zoals veren«III zijn onder veren II op­





SCHEMATISCHE VOORSTELLING VA IT DE BEREKENING 
VAN BE PRODUCERENDE OPPERVLAKTE (UITGEDRUKT IN M2) 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 , . . gewas geplant xn 1964 
800 J00 800 80_0___800 000 _ 800 _ 800 800 800 800 800 gewas copiant in 1965 
1500 1500 1500 1500 1500 gewas geplant in 1966 
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3300 2300 2300 2300 2300 totaal toegerekende 
oppo per maand 
L l i I i I ] j i L I L maanden 
Î  f  m  a  m  j  j a  s o n  d  
Uit de figuur "blijkt dat de producerende oppervlakte per "bedrijf 
gedurende het jaar belangrijke wijzigingen kan ondergaan door het 
rooien van een oud gewas en het in—produktie—komen van jong gewas. 
§ 4 .  D e  l e e f t i j d  v a n  h e t  g e w a s  
In figuur 2 is een beeld gegeven van de gedurende het jaar 1966 
in produktie zijnde oppervlakte snijgroen op de. deelnemende bedrijven 
verdeeld naar leeftijd van het gewas. Zoals i-eeds vermeld is hierbij 
de oppervlakte meegerekend als van het gewas eenmaal getrokken is tot 
het moment waarop het wordt gerooid. Hieruit "blijkt dat de oppervlakte 
snijgroen geplant in de loop van 1966s in december 1966 groter is dan 
de oppervlakte snijgroen geplant in de loop van 1965 in januari 1966, 
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t e n  v a n  
1 9 6 5  e  n  
r i j v e n  
In tabel 3 is een vergelijking gegeven van de resultaten van snij-
groen van verschillende jaargangen. Uit de tabel blijkt dat de gemiddel­
de prijs van snijgroen geplant in 1966 bijzonder laag is/wat voor een 
deel zijn oorzaak vindt in de prijsdaling na de maand mei. Door het in 
produktie komen in de loop van het jaar heeft dit gewas niet kunnen pro­
fiteren van de hogere prijzen in de eerste vijf maanden van het jaar. 
Dat de prijs in de overige maanden ook lager is, is een gevolg van de 
mindere kwaliteit van het jonge gewas. Dit blijkt b.v. uit tabel 3as 
waarin de percentages van de aangevoerde hoeveelheden per sortering van 
de plantjaren 1964» 19^5 en 19^6 worden weergegeven. Het prijsverschil 
279 
tussen snijgroen geplant in 1964 en geplant in 1965 kan hierdoor ook 
enigszins worden verklaard. Van het snijgroen geplant in 1964 is nl. 
2.2^0 als extra veren en 21 ^ 0 als veren I aangevoerd en van het snijgroen 
geplant in 19^5 respectievelijk 20°Jo en 1 '6fo. 
Tabel  3 
VERGELIJKING VAN HET AANTAL BOSSEN SNIJGROEN PER 100 M2 EN DE 
GEMIDDELDE PRIJS PER BOS VAN SNIJGROEN GEPLANT IN 1964,1965 EN 1966 
Aantal bossen per 100 m2 Genie prijs per bos in et« riactnuen 
1964 !  1965 j 1966 1964 ! .1965 !  1966 
J anuari 66 161 _ 95 87 
Februari 26 82 - 136 99 — 
Maart 132 241 - 125 121 -
April 208 222 98 121 114 77 
Mei 159 279 240 142 125 119 
Juni 143 252 325 63 81 71 
Juli 263 200 126 75 59 84 
Augustus 62 307 26 72 71 68 
September 135 163 180 76 52 56 
Oktober 225 207 220 68 70 60 
November 3 83 178 79 86 52 
December 95 98 156 114 80 79 
Totaal 1517 2295 1549 Gem .  100 89 67 
Tabel 3a 
PROCENTUELE VERDELING VAN DE AANGEVOERDE HOEVEELHEDEN PER SORTERING 
Plantjaar (Extra veren jVeren I Veren II Ranken Getopt Totaal 
1964 22 21 18 11 28 100 
1965 20 16 31 10 23 100 
1966 9 26 47 3 15 100 
1964,  1965 
en 1966 16 21 32 9 22 100 
Hoewel de gemiddelde prijs van het snijgroen geplant in 1964 hoger 
is dan wat in 1965 is geplant, zijn de geldelijke opbrengsten per 100 m2 
duidelijk lager. Dit als gevolg van het kleinere aantal bossen dat van 
de jaargang 1964 is gesneden. 
Opbrengst snijgroen per 100 m2 geplant 1964: 1517 bos x f. 1,00 = f.1517 
Opbrengst snijgroen per 100 m2 geplant 1965: 2295 dos x f. 0S89 = f.2043 
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In de tabellen 4 en 5 is  een vergeli jking per maand gemaakt tus­
sen het  aantal  bossen per  100 m2 en de gemiddelde pri js  per  bos in de 
onderscheiden sorteringen van sni jgroen geplant  in 19^4> 19^5 e n  1966.  
Tabel  4 
AANTAL BOSSEN PER 100 M2 IN DE ONDERSCHEIDEN SORTERINGEN 
VAN SNIJGROEN GEPLANT IN 1964, 1965 EN 1966 
Maanden Extra veren Veren I Veren II Ranken Getopt 
' 64 j '  65 j '  66 '64 I '  65 j '  66 '64 j '  65 j '  66 '64 j '65 j '  66 '64 I165 '66 
Januari 9 13 — 18 37 _ 7 73 — — 8 — 32 30 
Februari 5 6 - 9 21 - 6 35 - - 2 — 6 18 — 
Maart 36 70 - 28 38 - 14 55 - 19 24 — 35 54 — 
April 42 55 - 31 37 42 45 74 56 42 10 - 48 46 -
Mei 38 65 47 31 41 44 27 103 130 32 20 31 . 50 19 
Juni 27 51 52 36 63 127 27 76 82 18 23 9 35 39 55 
Juli 65 49 46 53 18 11 59 64 59 34 18 - 52 51 10 
Augustus 13 65 6 9 36 - 11 83 5 - 44 12 29 79 3 
September 29 26 16 34 13 39 19 40 70 - 30 8 53 54 47 
Oktober 37 29 9 40 21 59 53 54 100 1 34 14 94 69 38 
November 1 16 9 - 9 53 - 22 90 - 14 1 2 22 25 
December 22 14 17 27 25 36 17 21 88 - 7 1 29 31 14 







146 234 45 446 543 211 
Tabel  5 
GEMIDDELDE PRIJS PER BOS IN CENTEN IN DE ONDERSCHEIDEN SORTERINGEN 
VAN SNIJGROEN GEPLANT IN 1964, 1965 EN 1966 
Maanden Extra veren Veren I Veren II Ranken Getopt 
'  '641 1 65] ' 66 1 64} '  65I • 66 1  64! '  65j  '66 1  64! ' 65! 66 '64! '65! '  66 
Januari 183 168 — 121 128 _ 66 61 — — 51 _ 62 74 — 
Februari 260 175 - 136 134 - 74 76 - - 40 - 90 84 -
Maart 208 174 - 134 139 - 95 97 - 68 81 '  - 77 80 -
April 207 182 - 142 141 109 86 78 53 106 58 - 77 78 77 
Mei 217 217 167 149 156 159 86 77 94 126 114 - 107 94 119 
Juni 131 155 134 74 86 80 32 49 41 54 67 54 33.  48 71 
Juli 131 115 138 83 75 93 36 37 49 72 34 - 43 35 84 
Augustus 134 128 115 97 88 - 33 57 73 - 54 50 51 41 68 
September 148 128 125 104 90 90 36 43 43 - 38 23 34 20 56 
Oktober 161 177 152 112 115 104 37 67 39 46 44 38 31 28 60 
November 185 189 159 - 107 87 - 53 29 - 65 15 43 48 52 
December 203 182 170 138 100 113 66 54 56 - 52 20 52 43 79 
Gemiddelde 179 163 151 115 116 99 59 64 46 92 60 36 57 54 67 
279 
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§ 6 .  O v e r z i c h t  v a n  d e  p r o d u k t i e  v a n  
s n i j g r o e n  i n  h e t  W e s t l a n d  o v e r  d e  
j a r e n  1  9  6  0  t / m  1  9  6  6  
In tabel  6 en giguur 3 wordt  een inzicht  gegeven van de produk­
t ie  van sni jgroen en het  verlpop van de gemiddelde pri jzen over de 
afgelopen zeven jaar  in het  Westland.  
Deze c i j fers  zi jn ontleend aan de jaarverslagen van de vei l ing 
C.C.W.S. ,  waarbij  wordt  verondersteld dat  de gehele produktie van 
sni jgroen in het  Westland via deze vei l ing is  verkocht .  
Uit  tabel  6 bl i jkt  dat  in deze jaren de produktie meer dan ver­
dubbeld is ,  terwij l  het  pri jsniveau,  globaal  gezien,  geen grote ver­
schil len vertoont .  Het  een en ander is  in f iguur 3 nader tot  ui t­
drukking gebracht .  
Tabel  6 
OVERZICHT VAK DE AANVOER, DE GEMIDDELDE PRIJS EN.DE OMZET 
OVER 196O T/M 1966 
Aantal  In Gemiddelde Gemiddelde Omzet in  In 
J  aar  bossen procenten pri js  in pri js  in guldens procenten 





I960 2134000 100 78,5 100 I675OOO 100 
1961 2847OOO 133 63,5 81 I807OOO 108 
1962 3138000 147 7 0 , 8  90 2223000 133 
1963 26690OO 125 81,8 104 2184000 130 
1964 3314000 155 6 5 , 0  83 2153OOO 129 
1965 3974000 186 8 3 , 0  106 3300000 197 




OVERZICHT VAN HET VERLOOP VAN DE AANVOER EN PRIJS 
IN INDEXCIJFERS MET ALS BASIS 1960 = 100 






I i ! J i 1 : i jaren 
I 9 6 0  .  1 9 6 1  1 9 6 2  1 9 6 3  1 9 6 4  1 9 6 5  1 9 6 6  
aanvoer 
prijs 
In tabel 7 is een overzicht gegeven van het aanvoerpatroon van 
snijgroen gedurende het jaar, in de laatste zeven jaar. Duidelijk 
blijkt hieruit dat de aanvoer in de maanden april t/m juli-augustus 
boven het gemiddelde ligt met een top in de maand mei. 
Tabel 8 tenslotte geeft een indruk van het prijsverloop waarbij 
de gemiddelde prijs per jaar op 100 is gesteld. Hieruit blijkt dat 
de hoogste prijzen worden gemaakt in de maanden februari t/m mei, 
waarbij wederom de top in de maand mei ligt. Duidelijk blijkt hieruit 




Tabel  7 
INDICES VAN BE MAANDAANVOEREN VAN SNIJGROEN 
MET ALS BASIS HET GEMIDDELDE VAN DE JAREN 
Maanden I960 I96I 1962 1963 1964 1965 1966 
J anuari 78 60 85 45 77 78 76 
Februari 82 65 76 49 70 74 73 
Maart 103 101 88 82 78 97 99 
April 130 115 114 141 117 128 118 
Mei 110 126 167 157 140 137 136 
Juni 102 113 139 117 127 122 116 
Juli 103 107 118 135 119 124 107 
Augustus 93 108 116 111 94 98 95 
September 5 92 89 92 102 93 94 
Oktober 102 106 78 96 103 86 100 
November 105 111 67 90 89 82 89 
December 91 97 63 85 85 81 97 
100 100 100 100 100 100 100 
Tatel  8 
INDICES VAN DE MAANDPRIJZEN VAN SNIJGROEN OVER DE JAREN "I96O-I966 
MET ALS BASIS HET GEMIDDELDE VAN DE JAREN 
Maanden |  I960 |  1961 1962 1963 1964 1965 ] 1966 
J anuari 84 92 78 91 117 86 105 
Februari 98 122 83 116 138 110 120 
Maart 123 127 100 133 154 115 132 
April 153 121 127 118 124 126 131 
Mei 170 146 142 139 129 139 157 
Juni 95 112 117 107 85 94 77 
Juli 82 79 84 87 72 88 71 
Augustus 74 93 90 74 68 90 79 
September 66 75 72 65 75 77 68 
Oktober 65 62 75 72 66 79 80 
November 72 72 81 79 83 72 73 
December 87 93 96 98 110 96 90 
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